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Мета і завдання. Мета дослідження – вивчення впливу активаторів 
нуклеофільного заміщення на розкладання N-фосфонометилгліцину під дією перекису 
водню та гідроксиду калію. 
Основними завданнями даного дослідження було: 
 визначити здатність N-фосфонометилгліцину до перокисного гідролітичного 
розчеплення за участі активаторів; 
 розробити модельний склад миючого засобу для дезактивації технологічного 
обладнання від залишків фосфорорганічної сполуки (ФОС). 
Об'єкт та предмет дослідження.Об‘єктом дослідження обрано промивні води 
після очищення лінії виробництіва пестицидів на основі N-фосфонометилгліцину із 
залишковим ступенем забруднення 1000-3000 ppm. Предметом дослідження стали 
кінетичні закономірності розпаду N-фосфонометилгліцину в залежності від складу 
системи дегазації. 
Методи та засоби дослідження.Моделлю систем деконтамінації обрано лужну 
міцелярна система дезактивації ФОС з використання перекису водню та активаторів α-
нуклеофілів[1].Контроль за розщепленням N-фосфонометилгліцину проводили у 
відповідності з валідованою методикою CIPAC *284/TC/(M) на рідинному 
хроматографі LC-2030C 3D (Shimadzu, Японія) з PDA-детектором та використанням 
програмного забезпечення  LabSolutions. У ході аналізу використовували аналітичну 
колонку Zorbax
®
 5 µmSB-CN 80 Å, LCColumn 250 * 4.6  mm. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Вперше 
досліджено кінетику деконтамінації N-фосфонометилгліцину в активованій міцелярній 
нуклеофільній системідегазації. До недавнього часу N-фосфонометилгліцин вважався 
одним із найбезпечніших активних інгредієнтів агрохімічної промисловості, але 
дослідження останніх 10 років підтверджують факт його безпосереднього впливу на 
розвиток ембріону та плоду, а також безпосередньо пов‘язують хронічне отруєння 
гліфосатом із підвищеним ризиком захворюваності на лімфогемопоетичні онкологічні 
захворювання. З огляду на ці причини, одним з пріоритетних завдань хімічної галузі 
України та ЄС загалом є пошук систем деконтамінації N-фосфонометилгліцина. 
Результати дослідження. Під час дослідження методів дезактивації N-
фосфонометилгліцину у рамках даного дослідження як базові використовували відомі 
методики[1–3]. Деконтамінацію N-фосфонометилгліцину здійснювали шляхом 
створення умов для лужного пергідролізу за рахунок введення в систему пероксид-
аніонів, в якості α-нуклеофілу, та активаторів нуклеофільного заміщення, а також, 
утворення міцелярних систем з використанням поверхнево-активних речовин (ПАР). 
Проведено порівняльне дослідження шести деконтамінаційних систем (табл.). 
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Таблиця – Залежність швидкості деконтамінації N-фосфонометилгліцину  
від складу нуклеофільної системи 

























Показано, що зміна рН системи без участі додаткових агентів не призводить до 
жодних змін у системі. Такі результати говорять про відсутність гідролітичного 
розщеплення N-фосфонометилгліцину у системі і підтверджує існування лише 
гідролітично-перекисного механізму розщеплення. 
Система ОН
-
/Н2О2/ЦПХ/В(ОН)3створює сприятливі умови для нуклеофільної 
атаки на ФОС за рахунок самоорганізації міцел та активації механізму утворення 
пероксид-іонів. У вказаній системі константа швидкості реакції другого порядку у 2 
рази вища ніж у неактивованій системі. Система із вмістом карбонату амонію за 
ефективністю деконтамінації відповідає системі без активатора та міцелоутворюючого 
агента.Борат моноетаноламіну спричиняє уповільнення реакції мінімум у п‘ять разів. 
Висновки. В результаті моделювання деконтамінаційних систем для N-
фосфонометилгліцину встановлено, що оптимальний склад для дезактивації таких 
розчинів повинен містити перекис водню, цетилпіридинію хлорид  та борну кислоту. 
Також важливою умовою є рН системи, який повинен знаходитись у проміжку від 10,5 
до 11,5, тобто за концентрації гідроксильних-іонів (ОН
-
) 0,3-3 ммоль/л. 
Як наслідок досліджень розроблено склад модельного засобу для дезактивація 
залишкових кількостей N-фосфонометилгліцину та проведено його первинне 
випробування в умовах реального виробництва. 
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